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Recorre la historia de la radio, asume una relación existencial con el medio. La 
gestión, la producción, el conocimiento y la creatividad. El futuro de la radio. 
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Abstract 
Go through the history of radio, assume an existential relationship with the 




Radio, History, Management, Knowledge 
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